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Unimas anjur Karnival Bahasa 
dan Kolokium Siswazah 
,, u, _. 
Prof I)atuk 1)r Khairuddin Alfl Iamid kclika ntclawar hcbcrapagcrai pamcrai scntitslt mcrasmikan Karnival Bahasa dan 
Kolokium Sis, tiaiah di Unimas, Kota Samarahan bäru-haru ini. 
KOTA SAMARAHAN, Jumaat - 
Pusat Pengajian Bahasa (PPB), Uni- 
versiti Malaysia Sarawak (UNI- 
MAS) telah menganjurkan Karnival 
Bahasa dan Kolokium Siswazah 
2012 bcrsempcna dengan sambutan 
ulang tahun ke-20 universiti ini. 
Karnival dua hari yang bermula 
pada 21 November 2012 hingga 22 
November 2012 ini julung kali 
diadakan clan bertempat di PPB, 
UNIMAS. 
Naib Canselor UNIMAS, Prof 
Datuk Dr Khairuddin Ah Hamid 
telah mcrasmikan karnival dengan 
disaksikan Dekan PPB, Dr Norazu- 
na Norahim serta Para staf pusat. 
Karnival ini merupakan sambutan 
berganda kepada pusat kerana turut 
diiringi dengan pelancaran Buku 
Panduan Akademik PPB dan Jurnal 
PPB berjudul Issues in Language 
Studies. Jurnal berwasit secara alas 
talian yang diterbitkan dua kali 
setahun ini mcrupakan mcdan 
pcrbincangan ilmiah tentang isu 
pcngajaran dan pembchaýjaran, serta 
isu kebahasaan sernasa. 
Acara utama yang dijalankan 
ialah Kolokium Siswazah yang dis- 
ertai oleh pelajar-pelajar pasca- 
siswazah PPB, yang bersaing mere- 
but Anugerah Penyampai Terbaik. 
Anugerah tersebut telah dimenangi 
oleh Oshodi Boluwaji, yang 
menyampaikan penihentangan 
bertajuk "Morphological Variability 
among Second Language Learners: 
Investigating the Failed Functional 
Feature Hypothesis and the Missing 
Surface Inflection Hypothesis" 
Pameran gerai turut diadakan 
olch kursus-kursus yang ditawarkan 
di PPB, meliputi kursus Bahasa 
Melayu; kursus Bahasa Inggeris 
seperti English for Professional 
Purposes, English for Self Expres- 
sion, English in the Media dan Aca- 
demic Reading and Writing; dan 
kursus Bahasa-hahasa Ketiga seper- 
ti Perancis, Arab, Jepun dan Man- 
darin. 
Antara aktiviti yang dijalankan 
ialah kuiz, permainan tradisional, 
penulisan khat, pertandingan poster, 
penulisan kaligrafi Cina, dan tayan- 
gan video. Aktiviti-aktiviti ini men- 
dapat sambutan dan penycrtaan 
yang amat haik daripada mahasiswa 
UNIMAS dan orang awam. 
Gerai-gcrai pameran yang men- 
empatkan jualan buku dan pcrkhid- 
matan turut disertai oleh pelbagai 
pihak pcngja seperti British Council 
Sarawak, Edition 99 Sdn. Bhd., 
OurYouth. my, dan Sarawak Blog- 
gers Association. Selain itu, karni- 
val ini dimeriahkan dcngan pcnyer- 
taan Sarawak Society for the Pre- 
vcntion of Cruelty against Animal 
(SSPCA), lndocafe dan Red FM. 
Penycrtaan dan tajaan daripada 
pihak-pihak ini mcnunjukkan 
sokongan padu organisasi luar ter- 
hadap penganjuran karnival bahasa 
ini yang botch disifatkan scbagai 
satu platform ilmu yang mampu 
mcmpromosikan pcraqan PPß 
datam mcmbina dan mcmperkasa 
kemahiran bcrbahasa dalam kalan- 
gan pclajar, staf scrta orang awam. 
